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· ÚÏ ÁÂËÈ ‚Ù Û ·Ú ÈÚ ·Ï ‚Â‡„Ï ·„˙Ó‰ ÏÚ ¨ÌÏÂ‡ Æ‰„Â · ÂÁÂËÈ Ú ÈÙ
·‰ ·Ï „ÒÂÓ· ÌÈ¯Á‡‰ ÁÂËÈ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ıÂ·È˜· ÌÈ·„˙Ó · ≠  ·„˙ÓÎ ÌÁÂËÈ · ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ó ¯ÂËÙ‰Â ÌÈ ÁÂËÈ
·È˜· Ì˙Â‰˘ ˙ÙÂ˜˙Ï ˜¯ ÌÈÏÁ ·„˙‰·© ıÂ ∂ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰È‡˘ ¨®˙Â
·˘ ·˘‰Ó ÏÁ‰ ÂÏÈ‡Â ¨®ÌÂÈ ¥≤© ˙ÂÚÂ ‰ ÚÂ – · Ì˙Â‰˘Ï ∑ ·È˜‰ ·ÈÂÁÈ ¨Â ıÂ
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙· · ÁÂËÈ ·Ú ÆÌ¯Â
·„˙Ó ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ·‚ ÏÚ ‰˘Ú ‰Ï‡ ÌÈ ˜ ∂±≤ ÒÙÂË È ’ ÒÙÂËÏ Û¯ÂˆÈ˘ ¨
‚¯‰ È˘„ÂÁ‰ ÁÂÂÈ„‰ ÆÏÈ
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ · ÁÂËÈ ·Ú ·„˙Ó ¯Â ·È˜· ÌÈ  Ì‰˘ ¨ıÂ ı¯‡Ï ıÂÁ È·˘Â˙ ¨
·‚ ÏÚ ‰˘Ú ˙ ∂±≤ ÒÙÂË È ’ ·‰ ÈÙÏ ®ß˜ ∂±≤ ÒÙÂË Û¯ÂˆÈ ÂÈÏ‡Â©  ÒÈÒ
· ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï ·È˜‰ Ï˘ ÁÂËÈ ·Â ¨ıÂ ·Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ·˘Â˙Ï ÌÈÏ ÆıÂÁ È
È˘ÈÏ˘ „ˆÓ ÌÈÈÂˆÈÙ   ®˜ÂÁÏ ≤π≤ ÛÈÚÒ©
‚Ù ·„˙‰ ˙ÏÂÚÙ ÍÏ‰Ó· ‰ÚÈ ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ¨˙Â ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
‚ ¯˘‡Â ¨˙Â‡ÏÓ‚ ÌÂÏ˘˙· ÏÚ ·„˙ÓÏ ‰Ó¯ – ÂÈ‡˘© È˘ÈÏ˘ „ˆ È„È
‚· ˜ÈÊÓ‰Ó ÌÈÈÂˆÈÙ· „ÒÂÓ‰ ˙‡ ‰ÎÊÓ ¨®·„˙Ó‰ Ï˘ Â˜ÈÒÚÓ ‰ÏÓ‚‰ ÔÈ
ÏÚ ‰ÓÏÂ˘˘ – ˘ Â‡ ·„˙ÓÏ Â„È · ÂÏ ÌÏÂ˘˙ ·ÚÈ „ÒÂÓ‰ Æ„È˙Ú ˙‡ ¯È
Æ¯ˆÂ‡‰ ˙ÂÎÊÏ ÌÈÈÂˆÈÙ‰
 ·„˙Ó Ï˘ ‰ÏÂÂÚ ÔÈ‚· ÈÂˆÈÙ ®˜ÂÁÏ ≤πµ ÛÈÚÒ©
‚Ù˘ ÈÓ ˘Ú˘ ¨‰ÏÂÂÚÓ ˜ÂÊÈ Â‡ Ú · ‰˙ ˙ÏÂÚÙ ÍÏ‰Ó· ·„˙Ó È„È
·„˙‰‰ ¨˙Â   È‡˘¯ ¨·„˙Ó‰ ˙ÏÂÊ ¯Á‡ Ì„‡Ó ÌÈÈÂˆÈÙÏ ˙ÂÎÊ ÂÏ ÔÈ‡Â
‚‰Ï ·˙ ˘È ·˙‰ ÆÌÈÈÂˆÈÙÏ ‰ÚÈ · ÔÂ„È˙ ‰ÚÈ ·Á ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰„ÚÂÂ ¨ÌÈ¯
˘ · ‰ÂÓ˙ ·˙· ÏÂÙÈËÏ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È„È Æ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÚÈ±≤
‡ ÁÙÒ ’
∫˙Â·„˙‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ·„˙Ó ˙ÂÙ‰ ÌÈ‡˘¯‰ ÌÈÙÂ‚
·„˙‰Ï ‰„Â‚‡‰ · ˙Â ÌÚ
· ‰ÓÁÏÓÏ ‰„Â‚‡‰ · ÔË¯Ò Ï‡¯˘È
· ÏÈÈÁ‰ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡‰ Ï‡¯˘È
· È˙¯Â˙‰ ‰ÁÓ‰ ÈÏÚÂÙ© ÌÈÁ‡Ï „È ®Ï‡¯˘È
·‡ Ï˙ ÌÈ˘¯ÈÁ ÌÈ„ÏÈ ÈÎÁÓ ≠ ‡¢ÁÈÓ ·È
˙È˘Ù ‰Â˘‡¯ ‰¯ÊÚÏ ˙ÈÏ‡¯˘È ‰„Â‚‡ ≠ Ô¢¯Ú
·ÂÚ ÌÈ˘ ˙ÚÂ˙ ≠ ˙¢ÓÚ ˙Â„
˙ÂÈÂÈˆ ÌÈ˘Ï ˙ÈÓÏÂÚ ˙Â¯„˙Ò‰ ≠ Â¢ˆÈÂ
˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙„‰ ‰˘‡‰ ˙ÚÂ˙ ≠ ‰ÂÓ‡
˙ÂÂ‡˙ ˙ÚÈÓÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ˆÚÂÓ‰
· È· ‚‰ ˙Î˘Ï ≠ ˙È¯ ÒÓ Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ ’ ß„È 
· ÌÈ˘¯ÈÁ‰ ˙„Â‚‡ Ï‡¯˘È
·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÙÂ˜ È¢‡· ÌÈ„
·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ„
· ‡·È˜Ú È· ÔÂ‚¯‡ ˙Èˆ¯‡‰ ‰Ï‰‰‰ ≠ Ï‡¯˘È
‰ÏÂÁ‰ ÌÂ˜È˘Â ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ¯È˘ÎÓ ˙Ï‡˘‰Ï ‰„Â‚‡ ≠ ‰¯˘ „È
· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ Ï‡¯˘È
˜„ˆ È¯Ú˘ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰
Ï‡¯˘È ÔÂ‡ÈÊÂÓ
·Ú‰ ÌÈÙÂˆ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ · ÌÈ¯ Ï‡¯˘È±≥
·ÎÓ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ÛÒ‡ ÌÈÏÂÁ ˙ÙÂ˜ ÏÏÂÎ ¨È
‚ÙÓ ÌÂÓÈ˜Ï ‰„Â‚‡ ≠ Ì¢È˜‡ ÊÎ¯Ó‰ ¨ÌÈ¯
·„˙Ó ˙„Â‚‡ ÌÈÏ˘Â¯È ¨Ï¢‰ˆÏ ÌÈ
·‰Ê · ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ≠ È¢ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÎÂ¯
· ˙ÂÈ˙ÂÎ˘ ˙ÂÏ‰ÈÓ ÌÂ„È˜Ï ‰„Â‚‡‰ ÌÈÏ˘Â¯È
·Á‰ ·¯˙ ÈÊÎ¯ÓÏ ‰¯ ·ÓÏÂ ¯ÚÂÏ© Ë¯ÂÙÒÂ ˙Â ‚Â · ®ÌÈ¯ Ó¢Ú
·„˙‰Ï ˙È¯Â˙ ‰„Â‚‡ ≠ ·„ÈÓÚ · ˙Â ¨ÍÂÈÁ‰ È˙Â¯È˘
·‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â‡È¯
‰ ‰Ò„‰ ˙ÈÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò
‚˙Ò‰ ¨‰„ÈÓÏ ÈÈÂ˜Ï ÌÈ„ÏÈ ÌÂ„È˜Ï ‰„Â‚‡ ≠ ÔˆÈ „Â˜Ù˙Â ˙ÂÏ
Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙„ÁÂ‡Ó‰ Ï‡¯˘È ˙„Â‚‡ È˘ ÔÂ‚¯‡
·„˙Ó Ï‡¯˘È ¯ÓÂ˘ È
·‡ ˙˙ÂÓÚ ‚ÙÓ‰ ÌÂ„È˜Ï È ¯
·Ï‰ ˙ÂÏÁÓ· ‰ÓÁÏÓÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„Â‚‡‰ ≠ Ï‡¯˘È ·Ï Ï‡ ·Ï
·ÚÂ ‰ÚÂ˙ ÈÎ¯ÚÏ ‰˘¯„Ó‰ ·‰Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ≠ ‰„Â ˙¢
·„˙‰· ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘© ®˙Â·Ï ˙Â
· ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ÊÎ¯Ó‰ ≠ Ï‡¯˘È
„Á‡ ÌÚ ‰ÙÈ ÌÚ
ÂÙÈ≠‡¢˙· ˘È˘˜‰ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡‰ ≠ ˙¢˘˜
ÈÂÈˆ‰ ÌÂ¯ÂÙ‰
ÔÂÈˆÓ ¯ÊÚ
·„˙Ó ˙ÏÚÙ‰Ï ‰˙ÂÓÚ ≠ ˙ÈÓÂÏ˘ ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘Ï ÌÈ
‚Ù ÌÈ„ÏÈÏ ÈÏ‡¯˘È „Â‚È‡ ≠ ÔÏÈ‡ ÌÈÚ±¥
ß· ÁÙÒ
·„˙ÓÏ ‰ÈÈÙ‰ ÒÙÂË   ®‰Ó‚Â„©
· ¯˘‡Ó ÈÈ¯‰ ·„˙Ó‰ ÈÎ ¨‰Ê
Ê¢˙
˙·Â˙Î
·ÚÏ ‰Ø·„˙‰ „È˜Ù˙· „Â
 ÔÚÓÏ ÚÓÏ˘ Ì„‡‰ Â‡ ÛÂ‚‰© ∫®‰ÏÂÚÙ‰ ÌÂ˜ÓÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È˘Ú Â
· ÏÁ‰ ÌÂÈ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï
ÚÏ ‰˙È ÂÊ ‰ÈÙ‰ ·„˙ÓÏ ÌÈÏÂÓ‚˙¢ ‚¢È ˜¯Ù ÔÈÈ ˜ÂÁÏ ¢ÌÈ
·‰ ≤Ë ˜¯Ù© ±ππµ≠‰¢˘˙‰ ®·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ© ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
·Ó ÂÈÙÏ˘ ¨®Ì„Â˜‰ ÂÁÒÂ· ˜ÂÁÏ ·„˙Ó ÌÈÁËÂ ‚ÂÒ‰ ÔÓ ÌÈ
· Ï¢‰ ·Ï ‰ÓÂ„ ‚Ù ÏÚ ÏÁ‰ ÁÂËÈ ·Ú ÈÚ Æ‰„Â
ÍÈ¯‡˙ ˙Ó˙ÂÁ             ˙ÓÈ˙ÁÂ Ì˘              
‰ÈÙ‰‰ Ô˙Â                                                     
Æ‰ÙÈÁ· Ô˜ÊÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰„Â‚‡‰ ≠ ‰ÏÈ˘
Ï‡¯˘È ‰Ò„‰
 ÌÏÚ – ·ˆÓ· ¯ÚÂ ÔÚÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰  Æ‰˜ÂˆÓÂ ÔÂÎÈÒ È
‰ÙÈÁ· ˘È˘˜Ï ÌÂÈ ÊÎ¯Ó ≠  ·¢ÏÈÓ
‰ÒÂÁ‰ „ÏÈÏ ‰ˆÚÂÓ‰
 ¯Â‚ÓÏ‡ – ‚Ù ÔÂ‚¯‡  ¯Â¯Ë ÈÚ
· È˙Â¯È˘ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡ ·Èˆ‰ ˙Â‡È¯ ¯Â±µ
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Æ∂
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥±± ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂±µ≤π∑∂
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏±≥¥π∞∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ ‰Â¯˘ ÊÎ¯Ó ¨±≤ ÔÂ¯˘‰ Í¯„ ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∑∞¥
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤≤ ®∞¥©∂µ≤∂∞∏∂
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∑∑∑ ®∞≥©π±±¥∏≤∏
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ∞∞ ®∞¥©∏¥±±π¥≤
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∂∂ ®∞≥©π¥≤∂∑±¥
·ÂÁ¯ ˙Â Á¯ ’ ÒÈÙ ßÁ¯ ˙ÈÙ ¨∂¥ ÊÓ¯  ®∞∏©π≥¥µπ±π ®∞∏©π¥µ∞∑≥∑
‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ®∞∏©π∑∑∑¥¥¥ ®∞∏©π≤µ¥±µ∑
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±
·‡ Ï˙ ·È Á¯ ’ ±∑ ‰„˘ ˜ÁˆÈ  ®∞≥©∂≤µ∞∞∞∞ ∞≥©∂≤µ∞∂≥¥ ®±∂
‰˘Ó‰ ÈÙÈÒ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ®∞≤©ππ∞∂±±± ®∞≤©ππ±∏¥≥∏
ÌÈ ˙· ·ßÊ ßÁ¯ ≤ È˜ÒÈËÂ ®∞≥©µ±≤∑∞π∞ ®∞≥©µ±≤∑∞∏∞
‰ÂÓÈ„ ·ßÊ ßÁ¯ ± È˜ÒÈËÂ ®∞∏©∂µ∞≥¥¥¥ ®∞∏©∂µµ≥∑∑∑
‰ÈÏˆ¯‰ ≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ßÁ¯ ®∞π©πµπ¥¥¥¥ ®∞π©πµ¥≤±≥π
‚Ó ˜ÓÚ‰ Ï„ ¥µ ÌÈˆÈ ßÁ¯ ®∞¥©∂¥¥∑≤≤≤ ®∞¥©∂µ¥µ≤≤≥
¯¯Ó Æ˙ ±¥π≥∞ „Â˜ÈÓ ¥∏¥ Æ„ ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑∏µµ∂∞
˙ÈÏÚ ˙¯ˆ ± ÏÓÚ ßÁ¯ ®∞¥©∂∞≤∑¥µ∞ ®∞¥©∂∞≤∑¥∑∞
‰˘Ó ÛÈÒ
ÌÈÏ˘Â¯È · Ô·‡ ßÁ¯ µ ‡ËÂË ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂≥≥
ÂÎÚ ·‚ ßÁ¯ ¥ ÈÈÒ È¯Â ®∞¥©ππµµµµµ ®∞¥©πµµ±∂π∞
˙Ùˆ ±∞∞ Á¢ÓÏÙ‰ ßÁ¯ ®∞¥©∂∏≤µ±±± ®∞¥©∂∏≤µ±≥≥
˙‚ ˙È¯˜ ∂¥ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ß„˘ ®∞∏©∂∂≤±∑∑∑ ®∞∏©∂∂≤±∑µ∞
ÈÎ‡ÏÓ ˙È¯˜ ± È¢˘¯ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂±≤∂∂∂ ®∞∏©∏µ∏≤∏≥≤
‰ÂÓ˘ ˙È¯˜ µ∞ ¨È¯ÁÒÓ ÆÓ ¨¯ÈÚ‰ ·Ï ÔÈÈ· ®∞¥©∂∏≥∂∞∞∞ ®∞¥©∂π¥≤µ≥∂
ÌÚ¯Ù˘ ≤Ø≥∞¥ ßÁ¯ ®∞¥©π∞µ∏≤≤≤ ®∞¥©π∏∂∏∑π±
˙Â¯„˘ ≤± ¯ÙÂ‚‰ ßÁ¯ ®∞∏©∂∂≤¥µµµ ®∞∏©∂∏π≤±∞≥±∑
˙Â¯È˘‰ ˙Â„Â˜
·ÎÓ ˙ÂÚ¯≠ÌÈ
Ó Ú Ï ‰   ‡ „ Â Ó È Ì
Ó Ú Ï ‰   ‡ Ù ¯ È Ì
Ó Ú Ï Â ˙ ≠ ˙ ¯ ˘ È Á ‰
Ó ˆ Ù ‰   ¯ Ó Â Ô
 ˙ È · Â ˙
ÏÓ¯Î‰ ¯ÈÚ≠‰ÈÈÙÒÂÚ
Ú Â Ù ¯ ‰
Ï‡ÂÓÚ
Ú ¯ „
Ú ˙ Ï È ˙
Ù ¯ „ Ò   Á  ‰
˜ ˆ ¯ È Ô
˜ ¯ È ˙   ‡ ¯ · Ú
˜ ¯ È ˙   ‡ ˙ ‡
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜
¯ ‡ ˘   ‰ Ú È Ô
¯ ‰ Ë
‡ Â Ì   ‡ Ï   Ù ‡ Á Ì
‡ Â Ù ˜ È Ì
‡ Â ¯   È ‰ Â „ ‰
‡ Â ¯   Ú ˜ È · ‡
‡ Ï Ú „
‡ ¯ È ‡ Ï
· È ˙   ˘ ‡ Ô
· È ˙ ¯   Ú Ï È ˙
· ˜ ‰   ‡ Ï   ‚ ¯ · È È ‰
Ê Î ¯ Â Ô   È Ú ˜ ·
Á ˆ Â ¯   ‰ ‚ Ï È Ï È ˙
Ë È ¯ ˙   ‰ Î ¯ Ó Ï
È ·  ‰
È ‰ Â „
È ˜  Ú Ì
È ¯ Â Á Ì
È ¯ Î ‡
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ±∏
ÌÈÙÈÒ· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ÈÓÊ
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙  Â ˘ ‡ È Ì
‡ ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ∞ ∞ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ≤ ± Î Ï   Ú  È È  È   ‰ · È Ë Â Á   ‰ Ï ‡ Â Ó È
© · Ò  È Û    ˆ ¯ ˙   · È Ó È Ì   · ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ® Æ
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ µ ± ≠ ∞ ∞ ∫ ∑ ±  Ù ‚ Ú È   Ú · Â „ ‰ ¨   ‡ Ó ‰ Â ˙ ¨
È Ï „ È Ì ¨   Ó È Ï Â ‡ È Ì ¨   ‚ · È È ‰ Æ
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